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yahya, umar. 2013. Perancangan Bromo Observatorium. Dosen 
Pembimbing Yulia Eka Putrie, MT., sukmayati rahmah, MT. dan 
Agung Sedayu, MT. 
Kata kunci: Perancangan Bromo Observatorium, The Obscure of the 
“Hibernating Untouched”, The Poetics of the Night Sky  . 
Observatorium merupakan tempat atau bangunan yang dilengkapi 
dan digunakan untuk membuat pengamatan dari meteorologi, atau 
fenomena alam lainnya, astronomi, khususnya tempat yang dilengkapi 
dengan teleskop yang kuat untuk mengamati para planet dan bintang-
bintang, sehingga dapat dilakukan pengamatan dan penelitian. Mengingat 
keberadaan observatorium bosscha, yang telah beralih fungsi sebagai 
tempat wisata. Sehingga pengamatan tidak bisa siknifikan. Hal tersebut 
menghambat keilmuan astronomi yang memiliki keindahan melalui banyak 
hal, pengamatan bintang (benda – benda langit), perhitungan waktu. 
Keilmuan yang membahas keindahan, tentang sebuah keteraturan, 
sehingga memunculkan hikmah. 
Dalam perancangan Bromo Observatorium. The Obscure of the 
“Hibernating Untouched” tema yang kiranya dapat menyampaikan pesan 
dari Astronomi, maka didapat suatu konsep yang kiranya dapat 
mengungkapkan nilai – nilai dari keindahan alam semesta. The Poetics of 
the Night Sky merupakan suatu konsep yang kiranya dapat memaknai 
sebuah penggambaran yang ditunjukkan oleh alam semesta sehingga dapat 
menghasilkan suatu karya arsitektur yang benar-benar baru dengan 
koridor ilmu astronomi, dan integrasi keislaman (hikmah dari keteraturan 
dan keindahan).  
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A B S T R ACT 
yahya, umar. 2013. Designing Bromo observatory. Supervisor Yulia Eka 
Putrie, MT., sukmayati rahmah, MT. and Agung Sedayu, MT. 
Keywords : Design Bromo Observatory, The Obscure of the 
"hibernating Untouched", The Poetics of the Night Sky. 
Observatory is a place or building that is equipped and is used to 
make observations of meteorological, or other natural phenomena, 
astronomy, especially equipped with a powerful telescope for observing the 
planets and the stars, so to do observation and research. Given the 
existence of Bosscha Observatory, which have been converted as a tourist. 
So that observations can not be significant. It inhibits the science of 
astronomy has a beautiful through many ways, the observation of (objects - 
celestial bodies), the calculation time. Scientific discussing beauty, about an 
order, giving rise to wisdom.  
In the design of Bromo observatory. The Obscure of the "hibernating 
Untouched" theme that would be the message of Astronomy, then obtained a 
concept that would be able to reveal the value - the value of the beauty of 
the universe. The Poetics of the Night Sky is a concept that would be able to 
interpret a depiction indicated by the universe so as to produce a work of 
architecture that is completely new to astronomy corridor, and the 
integration of Islam (blessings of order and beauty). 
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 يستخهص انثحث
و أكىج سُذاَى  . تصًُى يشصذ تشويى. انًششف َىنُا إَكا فىتشٌ انًاجستش2013َحًُ ػًش. ، 
 انًاجستش
 .ُلاكهًاخ انشئُسح : تصًُى تشويى انًشصذ، وغايض يٍ "انسثاخ تًسها"، وشاػشَح انسًاء ن
 
انًشصذ هى يكاٌ أو يثًُ يجهز، وَستخذو نتقذَى يلاحظاخ الأسصاد انجىَح، أو انظىاهش 
انطثُؼُح الأخشي، وػهى انفهك، خصىصا يغ تجهُز تهسكىب قىَح نشصذ انكىاكة وانُجىو، ورنك 
، وانتٍ تى تحىَهها كسائح. نزنك ًَكٍ ahcssoB نقُاو انًشاقثح وانثحث. تانُظش إنً وجىد يشصذ 
أٌ انًلاحظاخ لا تكىٌ كثُشج. وهى َحىل دوٌ ػهى انفهك نذَه جًُهح يٍ خلال انؼذَذ يٍ انطشق، 
الأجشاو انسًاوَح)، وهٍ انًشج انحساب. يُاقشح ػهًُح انجًال، ػٍ أيش، يًا  -ويشاقثح (كائُاخ 
 .أدي إنً انحكًح
سسانح ايض يٍ "انسثاخ تًسها" انًىضىع انزٌ سُكىٌ وفٍ تصًُى يشصذ تشويى. وغ
قًُح جًال انكىٌ.  -نؼهى انفهك، ثى حصم ػهً يفهىو أٌ تكىٌ قادسج ػهً انكشف ػٍ انقًُح 
وشاػشَح يٍ انسًاء نُلا هى انًفهىو انزٌ سُكىٌ قادسا ػهً تفسُش تصىَش َذل ػهً رنك انكىٌ، 
و (سهى انُظاو ورنك لإَتاج أػًال انهُذسح انًؼًاسَح يا هى جذَذ تًايا نًًش ػهى انفهك، وإدياج الإسلا
 وانجًال).
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